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JUNIOR RECITAL 
Rebecca Minor, soprano 
Robin Jansen, piano 
, ""Tornami, a vagheggiar 
\__ from Alcina 
Quando accenderan quel petto 
from Deidamia 
From Siimtliche Lieder 
Er ist gekommen in Sturm und Regen 
Die gute Nacht 
Liebeszauber 
Das ist ein Tag, der klingen mag 
0 luce di quest' anima 
from Linda di Chaminoux 
C From Harmonium 
The Snowman 
Tattoo 
Theory 
Tea 
V oici que le Printemps 
Green 
Fantoches 
G.F.Handel 
(1685-1759) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Vincent Persichetti 
(b. 1915) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Junior Recital presented in partial fufillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
0 Rebecca Minor is from the studio of Patrice Pastore. 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, October 26, 2002 
7:00 p.m. 
